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ABI CIrPABr4 13 KHr4f OBpyUbKOfO fpOACbKOfO yprAy 3 Apyfoi
IIOJIOBI4HI4 XVII CTOJIITT'
Cnpae is xHVr Orpyqrxoro rpoAcbKoro ypf,Ay n Yxpaini HaApyKoBaHo ne6araro.
flepeeaxno qe tpancnirepoaani rercrr{, orry6nironanie Apxiei lliederuuo-3axidruoi'
Pyci (H. VII, T. 2Kuis 1890). Ha xa,rr, y IfenrpansHoMy AepxaBHoMy icropuu-
uonry apxiri Yxpaihu s M. Kilesi 3 oBpyrlbKt4x KHr4t rqo s6epernrcr, nafi4arnirua
AaroBaHa 1678 p.,.,rra i € o6'ercrou nauroi cryaii. Ha rofi qac y KaHrlenrpisx
flpano6epexnoi Yxpaiur nsarali, a n Onpyurrifi soxpelra, cyAoqr,rHcrBo e qinouy
6yro nepeseAeHo Ha rronrcbKy rr,rony. Oco6lusicrrc 4ocnigxynanoi OK e re, nlo
roqarKu i rinuisKta :anucasi MoBoIo (pycbKoro), a ocHoBHa qacrr,rHa
cbKolo. Texcru KHIrrI4.xBJrrrorb uarrtt1*tuit [pr{K]raA KaHrleJr-rrpcbxoro 6i.niurnisnly.
O6zasi MoBr4 AJrfl nucapin BolreBVAb 6ynz suafioui. BaNxo cKa3utr4,xry is nux i
Ae roroqacHi ryxu (ni4nucxu, xnonqi) onaHoByBrrJru. Hafiiruonipniure, B rtrKoJrax
npv KaHllenxpiax. 3po:yrrailo, rqo ruicqeei uucapi n no6yri po3MoBJUrnr4 pi4rioro
oBpyubKolo cepeAHrononicrxoro roripxoro, sxa 6irsuoro qr{ Merrlroro lriporo
rlpoHr4KirJra B nr4ceMHy (pycbKy) Ta rroJrbcbKy MoBt4.
flpo npuxna4l{ B3aeMoBnnusis o6ox MoBHr{x ra rpa$iunux cr{creM Ha npaKTr,rry
BeAeHHrr ro4i6uux aKroBrzx KHr4r Bxe ei,4suauynauo HaMr{ s ximrox ny6riraqixxl.
V nponouoranifi possi4qi noAaeruo lsi ue Aorerep HeAp),KoBaHi cnpaeu l\b 30 ra
31 arcrosoi KHr4rkt Onpyqrxoro WflAy 1678 poxy'?ra rpa$ixo-rraosHufi KoMeHrap
AO Hr4X.
Hafineprue, ilIo BrraAae B oKo B (pycbroMoBnifi) .{acrraHi cnpaa 
- 
qacre Ha-
ililcanus z ri4noei4uo Ao AaBHboro *y (rr): T_ceqa, HVH€rrrbHt4Mu, goipovonru4il,
crrpaareHq)renv\Koropuu)yprAoBrrM (30), ruo He3alepeqHo cei4uurs flpo BTpary
pospisnronaHHrr KoJu4rrrHix *i ra ) ra ri4o6paxeHH.f, renAenrlii Ao BkrrBopeHH{
Tr4rroBoro nonicrxoro zuyxauia6o iu, ulo Aonrsi uoruupenr,rfi y {rx ronipxax.
V cnpani Ns 30 silssreno gosciNd Herznos[fi Al.s nolicrrrax nau'-xrox peS:rerc
xo ) i B HoBo3aKpr{ToMy cKiraAi, rqonpan4a, r oninrax: Jaua llorczupcKozo, Jan
Pogirskj ra fioro AoHbKr4 Constantiey Pogirskiej.I{iraeo, rqo n npisruqi -f,lronoro
6arsxa Alexandra Lenkiewicza Pohorskiego raxoi sN,riHu ue ri4o6paxeno.
I UAIAyK. 
- 
@ona I5. on. 1, cnp. L, apx. 36-40.
r Tyr i na;1a"ri r1u$pa e ,qyxKax o3Haqa€. uo lprrxna.q e:].f,ro i: ei,lnoeilnoi crrpaBu opr.riHany AK
Oepl usroro ypr-ry lo78 p.
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v nrcqi cnia florscrroi .racrzHz cnocrepiraerrao <<yxpaiucsry> pesnercauirc
* d : 
-d 
z i d z i c z n ei (rryu repeBaxHoM y Hailuc aHHi dz i e d z i c z n e), Mi n s ki m (3 0).Y cnpari J\b 3l ev.rereHo Harr4ca'ua a ri4uoriAHo Ao , , ,.f"oru.onorreHoMy
cr<na4i: Bolotnicy 
... Barotnicy. r{z cni4unrb rle flpo f,Bt4rue aKaHHrr e roroqac'if,oapyqrxifi ronipqi? IIIoao Ha3BLI HaceJleHoro rryHKTy, xxnfi uo4ano n nepe.nirgl
,op'rlA s xepenorr,r ra.fla_svnxa^az (reuep qe ceJra ni4nosi4uo onpyqrroro ra Ko-pocreHcbKoro pafiouir xurouzpcrxoi o6lacri), TO rrpt4xJraA rroKa3gBr{M BBaxarEHe MoxHa. B aue:lf,rusax uo4i6uux.f,Br{u{ He B}rrBJreHo.
floczrr KoHceKBeHrHo ri46rro acfiruinsqifiuzfi upoqec [pr,r Bxr{BaHui nprfiueu_HvIKaz(<*s):znowikami,stq,znieznosnq,sposrodka,zdziecmi,a,ezsuprirr4.
.{ocutr ni4uyruo [o3Haqluroc flHailucapcirifi rraaficrepuocri ssae[donpoHr{K-
HeHrrrr 4nox rpa$ivHtrx czcreM.
I-pa$errau 6 Ta v Bx?rBarorbc.f, rrr{capeM rrapaJrenbHo, He 3aJrexHo siA nos[qii:npufiueHunrn e rav(3),npesircr 
"n "ur",v,vrcarb(g),ncepe4zuicnir: {e4oruv,fiegovuu (8), Kzevcxu.r,t (13)
HenooArano*" g^lTryryBaHrur rpa$erra xuputuqira Jrarrr,t4rli: ser,6cxoro,
zeM:scKero (7) jol.rr;. (29), upoxououy (3b), Copy"ry (7) | * rcroMy B1araArqfrrzlap HarreBuo cnJryraB noJrbcbKy rpaSeuy ,,y,, Tayr<paincrry rr.B xnpznzunifi rpa$iuuifi cracreui iucapirepiaro,ro.ry.o"y, arurcfl.ra*uMrrJrar[HcBKlrMz rpa0enaarrau tx J, j, gt ve ze u; is giauix*rprrrrrrx _ (o ra a.9acro sycrpiuaerr cfl Hatucallrr6yxrocuorryru enua jusauicrr n: jaxo.frucap uepi4xo Brr*opr,rcroByBaB B rroJrbcbxifi.racrzHi rczpz.nu.*ri rpa$evu t),a, e: d)wruckiemu ('4),jego (29), cod (30). TaxoN rupr*r"prrm e nepexi4 s o4nieirpa$iuuoi ct4creMu na inury B Mexax c,roBa: stanovruu.Tarci repexo4rr B MexaxpeqeHE 
€ Ayxe norurapeHrrM.f,Br4rrleM r 4ocli4Nyeanifi rurci.
.- -Bnnunona yrpaincucoi rpasixz MoxeMo KoMeHTyBaru ,ar.,rca*."fl zeznctw(3 1).
cnono pomog2nikow e) e [prr*JraAoM BrrJrr{By yrpaiucrnoi MosHoi crrcreMrrHa rloJrbcbxy, ocrinrxz s nomcrxifi BoHo 3Byrrzr,. flK pomognik, e yupui*r*if
- 
noniyuux, rqo fi 4ae ni4craeu BBal*ar'qefi eapiaur nurr"u^r"He rrpocroro
otrkrcKoro. rloai6nzfi BIIJTHB rrpocrexyeMo fi Ha inrur,rx pinrux N,rosHo[ ct4creMrr:Dopomoz 
- 
pomoc (1), siora 
- 
wies, swieszczeniika, zaraz _ teruz (29,31), inszego 
- 
innego, miedza, oczewisto_ oczywi$c ie, przezwisk _
nazwisko (31).
Arroni KHrrrrrr onpyqrxoro rpoAc'Koro ypflAy e qiHnrau uarepianovr 4nxgocni4Neuus oco6rzeocrefi posenrKy noJr'c'Koi ra yrpaincrxoi Mos repio4yspi:roro 6aporo Arur roJr6rua3Hr4 ra 4o6n pyiun a* iripoiy*fairrcrxoi Monu,ocxiarxz y qucreHHr'rx, s6epexen?rx Aorelep cnpaBax (penxqixx, uocecixx,uaui$ecraqitx, o6,,ttax, flporecraqisx i r. iu.) rraicqeszr, .rr.uprru uepi4roB HenpzxoBaHoMy rumr4i nil6zro xzae yxpainc'Ke ra rroJrbc'Ke MoBJreHHr.flo4anrrue 4oc'rri4xerrHf, KHr*u, s*y roryeMo ao ny6aixaqii qi.nxoM, Aacr6ruoxJrusicrr uu6me i rpyntonuiue npocrexurr{ B3aeMoBrrJrr4Bt4 o6ox uonsvxCI,ICTCM.
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30. co6rsra. 3anucr o)d sgo Mn rlitlMapwanxa Pe.IrqrKoeo sgo M/I [aHy
Ilor:o4Itotty cryxaqozo.
Pory ruceua ilrecmcoTb ceMlecflm cocMoto, Mcqa I{IOH,, A€CflTOr'O AH.'I.
Ha npx4e KrpodcKoJll, v 3aM]i.y ego Kp Mtt avpyt4(ott4, IIspsAo ]w:Froto, Aur4peeltr
Pedt6uOu, HA'IOm qac IS1AM11HI{KO,14 IIOA5CTapOCTVa 111VpyIIT,KOzo, 14 KHI4IaMU
Hr.rHerrrbHr{Mr,r KrpoacKr,rMh awy\KuMu. flepcouaLrrqp craHovIII,[ ypoxoHbllt
[aHb O€Aop Jl€vrrov, o HI4J cJryraypoxoHoro tgo M/I r$IilaolpaHr\'r1|ul(iaHaflo-
TOKy fIOTOzrKOeO, IIM€HSM5 TOIO 111b egg MI 11,aHA CVOeZo p.tt51 vrt1491Hfl' AO KHUZ
riuueurnux KfpoacKr{r ovpyrlbKr.rJ rro(eu7 1irep(D6[I,,,Ta.l4 rwcm Ao6/poY on$uil.
3atuc 3acTavv lrx BodJryz rrpava cnpavJreHr{Jr @d BenMoilcHozo tgo Mr flAH.A
Jleona Jaua florrupcKoro, MapBrIIa/rKa Pe'Iuqtroeo, upoxoHoMy ego Mjz [aHy
@pautluruxovH Ha IIOTOKy flOrOqrrorvry, lFlaprc HLIXe B TOM 3ailI/0e BblpaxoHylo,
AAr1btvt C;qvl;1;A1V1U, 61 qOMb T0T6 3all4c IIII4per B CO6e 0l6MOVI{eTb, KOTOpOTO
nOAaVbIIIu ltp}ciln, a6Sr. e KHI4TI{ HUHeIIIbHLIe yIIilCAHWX 6Stn. ATely.,ypfld
ogb 3arr1lc [pultMyrcql4, qr4TruroMs, KOTOpr.{7 TaK ce v co6e Maem. Ja, Leon Jan
Pogirskj, maiszalek Rzeczycky, odst4piwszy swej wlasnej nalezteijurisdictiej
woiewodstwa prawa y powiatu, a pod ten moy dobrowolny zastawny zapis sam
y z dobrami [i6 snopor] y z dobrami memilezqcemi poddai4c y wcielaiqc, ze'
znawafltym moym listem zastawn]v|rr., dobrowolnym zapisem, komu by o tym
wiedziec nalezalo terazy na pot\r'T n bgdacym ludziom swiadomosci donosze' jz ja
apchecirowan4 stmg posagow4 z dobr oyczystych y macierzystych jego mkl panu
Fianciszkowi na Potoku Potockiemu, synowi memu, y pani Constantiey Pogir-
skiej Franciszkowej Potockiej, corce mej mrtej,ttzydziesci tysigcy w yntercyzie,
mianowang w ten wyplacani sposob, na maigtnosci mey dzidzicznej rlazwar,lei
Malewiczath, w woiewodstwie Minskim, w powiecie Rzeczyckim lezqcey, modo
obligatorio et simpllci debiti zapisuig szesnascie tysigcy na maigtno zas moiej
nanvanejKotczyszczach od nieboz cryka,stey pamigci jego mlst panaAlexandra
Lenkiewicza y Pohorskiego, podsgdka mozyrskiego, mnie wliwkowyrn prawem
percessionemluris puszczong w pul szostu tysigcy. Tedy ja, jako wysz mianowan4
dziedzicznq*uigtnor. moi4, Maliw iczg, w pomienioney sumie puszc zam zRuidni4
y z Nowikami et eri omnibus do mey attinentiys nalezqcemi,tak na Kotczyszcze
pru*omniesfuz4cewlewam'jczyt'ietransfzsi4sxnuincofficiasejntromisyey
Zopurr"ru^gotowizn4 zas jnparatapecuria trzy tysiqcazlotych polskich currenti
moneta oddarg residiw zas m puro anno et argenterea w szacunku przez ich mlst
rod panow przyiaciotr wlplacam y oddaig wysz mianowang maigtnosci t9 moig
puri"r*rjn realem posesionem jego mlsr panu Franciszkowi,-na Potoku Poto-
.ki".o, synowi memu y panej Constantiey Pogirskiej Franciszkowej Potockiej,
corce mej-m llej przez*oin"go y szlachtg, ktorych sobie na ten czas pfzysposobic
bgd4 mogla ze wszystkimi prz5maleznosciami poddanemi w tych maigtnosciach
UiOa."*i z jch powinnosciami, robotami, podwodami, czytszami pienigznemi,
danra miodow4 y gtotro*4, poborami podqmnemi, rzeczkami, mtynami y gony
（
?
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bobrowemi, pormi. sianozgciami, borami, rasami y wszelkiemi do tych maigtnos;.
fi.ffi ilffi :::;.,:: r",, :iT ":,, u,l*i,i.u'" i,o,*; ; 
" 
-;i; ; ez4c i m K r r,,..to zastawa poczvna sis od ania"ari"#r4tego Marca w roku ilrlx'flltJffi,'terazlriejszym- tysiqc szesc set siednrdziesiqt osmym., t on.ry. sie ma ra zasrd\\ jo takowvm 2e cza.sie.we trzy tu,u, ,ol.rt ;ffi;*. i'r?..t osmdziesiarr r_pierwszym' azanieokapienilm rv.rr 
-riprror.i rriy*-t.,irrri", ted! znoui o;trzech lat do trzech rat nt.erozdzi"roi" f o sobie yd4cy 
"h 
u, dookupna y oddanr.wysz mienionrj roili1,: 
' 
wolni bgdlich mrsr tych maigtnosci, toiest Mare* iczv Kotczv szch spokojni e trzvmac y wszl I akich pozvtkow ; ; ;;;;;.ffi ;:rr.rzazywac o wykupniu, jednak tych maigtnosci rlai*ich ,rrrz p.r.o rokierr wykup_na' za niedzier dwanascie prri, *o.nlgo y_ szrachiglrr. 
.!.ito obr,viescic, a p,obwieszczeniu nadarev w ivdzien;Jffi4 do xi4g d;;.ril;, rub Rzeczyckich.lub tez Mozja'skich wniesc, a oaauni" wvs;;#:r:"*jH; pienisdzy in loc.competenti' Iub tez w grodzie, kroryrn r"rr""i rrr*rd;,rr^iggach grodzkicrbyc ma' ktorey sfirny niczym Ju ,ui, mJric y nr od kogo inszego aresztow na r.sfrmg zaniesionjich przymowac nie mam, z rozeysciatez poddanych, zgorzeni:
;):HflTff #h rnarsrnosci obudwu czeso, sor" u.ho*ui,, poriri., bsds ic:poddanychr,t*#fr'yj::1il#i!H[:",iT;1lTffi ;**:::::*,panu Franciszkowi potockiemu y puri'conrtantiey pogirskiey potocr<iey malzac.-jego mlst pozwalam,wolno tez eari.r.r, m/ci6m osobom wysz mianowanlm t.maigtnosci obedwie.Iubo y porornr, ,rt" ,v,, ze prawem zastawnym y w tako* c.ze silnie pieniedzV komu circEc prscic f prawo sr.r oig wrac. a za ternu przeci* 
'r
byc nie marn y o wszem od wszerakictr't<rzywo y impedimentory od kazdcq.,boronic y zastgpowa. 
-?,: y powinien pod zargk4 dl,ii",ri"tysigcy zlot, cl:y nagrodzeniu szkod y nakradow ,, gotf ir""rrni"rior"u, krom zadnego do*.oduy przisiggi cieresney oszacowanych, ktor4 zargkg y szkody na wszystkie dobr.:
fiffif;tTJ lt]iT::l ,,*vpi.,ie,n" *,o,,e oneruis, y tym zapisem moi,
wtymzapisie**^TilT:;;L'::*:;,T-,".#rif fl;:ilf X*HI:I:roporl o ktorE zarsksv szkodvrv n.aori. u.rv,;i";t;;ffi1;;,";l dobrowolnenru.zastawnemu zapisowi memu, jako y w naruszeniu iakiey t"r*i"r..orditiey, r.t\.111zapisie moym mianowaney, duig r"ornor" f por*urum jego mlsrpanu Franciszkori jPotockiemu v pani ,nu+rq." 1eg" 
^1;;; ir'ro"mu od 1"], ,,r.*i., list zapis mo.idobrowolnji mai4cemu pozwac siebie do wsierakiego s4du prawa woiewodstu ay urzgdu grodzkiego ziernskiego vrory.r*.g o 
.y Rzeczyckiego y s4du gl0wnegr,trybunatnego woxcrto_1....y O,?il ko;i";';o*iar y woiewodrr*o. choc mnie rnienalezng. rokienr zaraitym by y rra krotrry,n. A ja. pogirsky. na tym lerminrcy za takowym sposobem pozwem przed tym s4dem, prred kt;t pozwan bgde
iJ,T; Llli,,iJl.,,r;ffi 
."*aneso sweso,*;il# 
T 
#, ,ffi",}y n aprzec i u k o
vzadneyo,r".i.,i,i+fi {4}:'d5,'.'"?ff ?ffi ?i:',}lff i#i*#ircruizadnych y niktorych obrony aou-ari.vri# prr*ry.h, ku pomozy sobie niebiorac
■■ ll
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pod wszelaki wskaz tego sEdu, do ktorego od jch mlst zaiakie kolwiek naruszeniektorego kolwiek paragrafu w tSrm dobroivolnym liscie zapisie moym wfrazonego,p'o'an bgdg, y podlegac mam, y bgdg powinien tyre laocyli by tegl potrzJbtttkazywala y na to dalem ten moy dou.iwotny ,uitu*ny iist ,apis s przeigciay s podpisem rgki mey wlasney, takze s piecigcmi i s podpisami r4k jch mrsrpanow przyiacioL, na to odo mnie ustnie y oczewisto ,pro,,orry.h, ldionamynizey na podpisach r4k mianowanych. pisan w wierednikach dnia dziewi4tego
matca, roku tysi4c szescset siedmdziesi4tego osmego y roro 3anr4cy 3acraur*ozo
rpu r€qarer no4dnuc py<r rbrMt4 cJrova: Leo Jan rogirsky, 
^urrri"kRzeczycky,ustnie proszony piecigtarz od. jego mrsl pana Leonalana-pogirskiego 
, marszalkaRzeczyckiego do tego zapisu r9k4 moi4 podpisuig J:s1 pJofisuig wadysrawy Pohorsky Lenkiewicz, podkomoizy Mtrv..kv, urtor" pior^ ny pieczEtarz odjego mlst pana Leon-a pogirskiego 
, 
^urrrurkuxL'cryct<iigo Jo t"go zapisu rgk4m4 podpisal Roman Lenkiewicz j pohorsky po d, czaszy wo*"r, ustnie proszonypieczEtarz, od osoby wyzy mianowaney do tego zapisu Jan dtocky, Koropt4, xe rottwcm go6povottHbru garklc 3ano+af,€ilu npos6oro lz 3a co3HaH€M T 3vbtrunaevanoj
clco6u, a 3a yprAovt4-l,t Mou-v,, rpvt*flmeMb Ao KHLrz HuHeIrrEHrLr r<rpodcxraxr
ovpyr{bKr,rr cJrovo v cJrovo EC"rb yrrucaHo.
31. Irporecraqur ord ego noz Ira,a M ap*wfi,arcydn rezcrcoro Msruc,rav 
"c*oeoHa rlx u.a flanovr Mu,zKevu.rovb.
Pory rr'rce'la ruecmcorb cu,Mbrecam o,cMoro Mcr,a ,nroH, uemveproro *fit.Ha vpx4e rrpodcxour v saMbKy rgo 4q M,z ovpyrl'noMb flspeAo Mb*oro, Mt,"a,ouKoaqaxowc.E^4,HaMecHrrroaza nodcrapocrva ovpyq ,,Kozo yrKHrrraMz saHeruH,*?t
xrpodcxznaz ovpyll'KlrMu.Ilepco,,rirep stanowszypan Samuel Waliszczewicz,
sfuga_urodzonego jego mrsr pana stephana woroniechego Markiew icza,, sgdziego
zemskiego Mscislawski ego, dziedzica dob, wsiow Laskow, zerewa,Dawydkowy Botrotnicy. Dla odebrania fych dobr od jego mlsrpana JerzegoKarola Milkiewi_
cza, jako nieslisznie y nienalezni e dnerr4cigo, y zrverifiko**i, szkod,przez jego
mlst pana Daniela y sy_nowca jego mrsr po*i"rior. go 
- 
jegomrsr pana JerzegoKarola Milki ewicza. w tych_wsiach poc4mronych yiieni eiy"tego z jego mlst panaSgdziego, pana swego swiadczyll y soleniter protestowal sig. nafrzeciwko urodzo_
ny-T jlh m/cim panom Danielowi y Jerzemu Karolowi Milkiewiczo m, czeladzi jch
ml1i, jako tez y jego mlsr xigdza M arcinaTyrawskiego superior collegium; Xiesa-
rowskiego y jego mlsr pana Stanislawa Faliiowskiego pri sroporl Falibowskiego
w-dodawaniu slug y urzgdnikow, mianowicie od jego;tit xigaziryrawskiego, panaAlexandra M ichalowicza, 
7 o! leso mrsr pana Falibowskiego , pani I ana;Krawdegoy syry iego 
- 
Kr4tsztophaKlawdego, na uc4mek nir"y-wyrarony pomocnikowy na innych z Srmion y przerwiskich m/ciom samym iepily wiadomych , are yzacziEsciem wiadomosci o onych w pozwie uryr*i" y .p""-ifi.o* ac, decrar.,i4c
g to y o to sposob, jz gdy przerueczonyjego mrsr pan Danier Mlkiewicz, nie ma-i4c zadnegojnteressu z sprawado dobr-dzie dzicmychprotestaca wsiow Laskow,Zerewa, Dawydkow y Batrotnicy, w tg dobra bezprawnie wj achawszyy w posessi4
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swa obiawszy, czas niemaly trzymal, apotym.przez condioramen w niewiadomosci
o tym jego mlst panasgdziego z iego midiqpzrnem Jerzym Milkiewiczem. uc4mionyonemu panu Milkiewiczowi te z dobrapusciwszy, wiere poddanych wybiraniemczynszow y niezwyczaynemi daniami viqzali,;ein5icti ,iaiiii,drugich kaleczyliy nieznosnemi kr4nudami wi4zari y precz porozganiari, jako to osobliwy procesbgdzie zaniesione' wlldzEc t"av tv"r, dobr poddan i, ze'pan jch dziedziczny, jego
mlsz pan sgdzia ziemsl-r m/ci srawsiry na Biatej Rusi mieszta w ror.u braznieyszym,tysi4c szescset siedmdziesi4t osmym, . po.rrldku siebie z suplik4 dwuch naBiarqRus do jego mlsrpana sgdziego wyprawiii, oznaymurqco swoim wi4zeniu wielkimy ptoszqc' aby o onych, 
iulg._g .*oych poddany ch,' wiedziar, gdzie pomienionyjego mlst pan Jerzy Karor Milki ewiiz, dowiedzrawsry sig ; rr- wyslaniu, dai4cwing, miedzy jnnemi, jako to T5rmochowi, Lewonowr, irr#*o*i, poddan5rmZerewskim obiesic usirowall, ktory sig astrzegszydo lasa pouciekali, a tych dwochpoddanych 
- 
Danila Maximenka y Maftynal,.ycinka, 
.o do punu swego naBialqRus chodzili, pobrawszy do dworu zone'kpookowyw ar, r<tor' zonki zapomocaBozE z okowow uciekszy, do tych ze trzecipoddanych io ru.to* .,szri y przezniedziel kilka w Lasach sig turali, a gdy [39] ! Edv nasuplikg poddanych swoychjego rir-pan sgdzia pisz}c rist5, do jej-mfui paniejBabniewski ej, abyy sama z dobrjego mlslpana sgdziego ustgpowatay p^iJ"rrgotvtilkiewiczowi, zgciowi swemuz Zerowa,ust4pic kazarlsfugi swego p anawarisiczewiczadta obi.igcia tych dobr nasiebie z Bialej Rusi posful, i za tymy ci dwa y poddani, ktorzyz suplik4 na BiarqRus chod-ili. od pana swego dziediicznego powrociw szy, tamze w las do nichkryi4cych sig, do zonek swoych zaszri,o ktorych poddanych jego mrst pan JerzyMilkiewicz dowiedziawrry.ig, niekintenfui4c sig, pierwszym c4mieniem v,rzywdy ulvr.qzemu poddanym j 
1so mrst pana sgdzieg o,'maii,c prrrdu;4sobie na pomocczeladzodjego mrsrpanaDaniehMikiewicza,itryiar*.go, jpo#"oronych odjegomlsl xigdza Tyrawskiego 
- 
pana Michalewi cza, a od jegomrsr pana Falibowskiego
-pana Klawdego z synem y innych wieli pomoczrikow sobie wiadomych, s4siadokoliczny. ch rozacyf!] conditiey ludzi czlowieka do kilku dziesi[t z orEzem roznym yz czeladzi4swoi4 w roku teramieyszym, tysi4c szescset siedmdziesi4t osmym, lmcaJuli, wtorego dnia poszedl w tas szutai4c tych poddany ch.Tamze onychznaranvszy,
w lesie legce sobie pow.azai}cprawo pospolite y ru *iry * rr"- ,*owie opisangnic niedbai4c, jako do nieprzyiaciui strlehc y bic pocz$. Ktorzy poddani nie mog4cprzed jego mlcilpanem-Milkiewiczem y tahwiella gromaoa liariwlesie zchronic,
wiedz}c o przystranym sfudze od pana .*"goo dziediicznego, we dworz e w Zerewiebgd4cym, unoszac zdrowie swoig z rasu dJwsi y dworuzerewskiego, do srugi panaswego udali sig y tak uchodza3.z]asuod jego mrst panaMilkiewiiza y broni4c sig
lo lworu lerewskiego ubiegli. zattoriipoddanemi pun uircil* icz gonirc azdo dworu Zerewskiego, s tq wszystk 4 gro uLgfuaripra,pii,, * O,rn [39 :sopor]dworze gwaltownie szturm-enl dobywac onychpocz$. ,'r,tor.go J*oruluto mogacbroniEc zdrowie swoig,zaledwy leqo mk7 panu Milkiewiczowi y pomocznikomiego obronili, w ktorym bronieniul&owiu #e dworzetych poddanych, jezeliby sigkomu z strony jego mrsr pana Milkiewicza boy albo naniiniestaio, tedy to staro
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sig zapoczqtkiem y okasia jego mlst pana Milkiewiczay pomocznikow jego mlsr
w obronie zdrowiapoddanychjego mlslpana sgdziego. Yze tego czasujego mlsrpan
Milkiewicz zawzigtosci swej nad poddanemi j ego mlst pana sgdziego nie dokazaNt
na wypelnienietej zawzigtosci, y dalsze pochwalki czynily c4rnicnie przestaig, dla
ktorych pochwalek y niebezpieczgstwa od jego mlsl pana Milkiewicza . z nieznosnq
wrvwda swoi4 niemogqc fia robotg chodzic z zonami, z dziecmi, iako przed nie-
przyiacielem iakim we dworze zostawac mtJSZ4w ostroznosci, y takowlnn swoym
postepkiem prawu pospolitemu sprzecinili, y winy pmwng na osobg swg zaciEgneli.
o takowej tedy krzywdg poddanych, y o gwaltowng nachodzenie na dworjego mlsr
pana Milkiewicza, y o winy pmwng pomieniony sfuga jmieniem pana swego, jego
mlspana sgdziego ziemskiego, m/ci Slawskiego naprzerzeczonych jch m/ciach ponow
Milkiewiczow y pomocznikow jch mlcich iterum at iterum;"= swiadczyll y protesto-
wal, ofiarui4c do tego z jego mlst pana swego. o to wszystko prawem, jako sprawa
przydzie czynic, zostawiwszy jednak panu swemu woln4 meliorati4 tey protestacie.
albo uc4mienie jnszey, jesliby tego potrzeba ukazowala, a na dowod tego wszystkiego
l)z,zaraz,naurzgdzie stoi4c, wozny generaltr woiewodstwa Kiiowskiego, szlachetny
Jwan Simko, w moc prawdziweji relaciey swey w tey sprawie, zeznaNtemislowy, jz
on roku terazniejszego, tysi4c szescset siedmdziesi4t osmego, msca Julli, trzeciego
dxia [40] mai1c przy sobie stron4 dwoch szlachty: pana Mikolaia Weleszkiewicza
a pana J ana zb or owskiego. Za pr zy daniem urz gdowym byl na sprawi e y p otrzebie
urodzonego jego mlslpana Stephanaworonieckiego, Markiewicza,sgdziegoziem-
skiego Mscistawski ego za:uzycie pana samuila waliszczewicza, sfugi j ego mlsr we
wsi Zerewa, we dworze Zerewskim, tam ze, za okazaniem y opowiadaniem tego
zpanawaliszczewicza y poddanych Zerewskich wszystko to slyszal y widzial, co
sie w tej protestaciej opisato, ze obronnQ rEkq z lasa wchodzic musiali poddani do
dworu Zerewskiego od jego mlst panalerzego Milkiewicza y pomocznikow jego,
y zaledwosci onemu, y pomocznikom jego we dworze obronili, dla czego y teruz
w ostroznosci sig mai4c, na zadnqrobotg ze dwora nie wychodz ar, slysz4c pochwalki
na zdrowie j ch od j ego mlsr pana Milkiewicza, o czym prote stacia wyzy pisana styrzej
swiadczy. Y tak on wozny wszystko to, co zaskazaniem y opowiadanie m wez parra
waliszczewicza y poddanych Zerewich slyszaly widzial, stron4 szlacht4 przy sobie
maiqcl, oswiadczywszy, stamt4d odlachall,y to prawdziwie na tej relliciey zeznaw
y prosili tak pomieniony pan waliszczewicz, jako y wozny, aby tak ta protestacia,
jako y rellacia, do xi4g niniejszych grodzskich owruckich przyigtgy zapisangbyhy,
co otrzymali.
Summary
Two Records from Municipal Books of owruch from the second half of the 17n
century
The graphic and phonetic features of the owruch Municipal Government Record
Book (1678) are analyzed in the article. The monument book was written in two
― ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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